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Peranan bepimpinan instrubsional guru dalam melindungi masa instrubsional 
kernel'll)adlian murid 
menjadi perhatiari dan perbahasan 
dalam kalangan ibu bapa, para 
pendidik dan juga pemimpin. 
Oleh itu, beberapa pendekatan 
telah dilaksanakan melibatkan 
pemantapan pelaksanaan 
kurikulum dan kokurikulum di 
sekolah. 
Pendekatan yang perlu 
dilaksanakan segera ialah 
meningkatkan kepimpinan 
instruksional di semua 
peringkat pengurusan 
pendidikan. Pendekatan ini 
perIu diperkasakan sebagai 
usaha menambah baik dan 
memantapkan kepimpinan 
pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah. 
Barisan peroimpin sekolah 
dan guru perlu memberikan 
perhatian atas usaha melindungi 
masa instruksional di sekolah 
untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran murid. Masa 
instruksional didefinisikan sebagai 
masa yang sebenarnya digunakan 
untuk aktiviti pembelajaran tanpa 
gangguan. 
Melindungi masa instruksional 
merupakan salah satu komponen 
fungsi peroimpin instruksional 
dalam menjayakan pembelajar~n 
secara berkesan di sekolah. 
Melindungi masa instruksional 
juga perIu diberi ,perhatian 
dalam memastikan peningkatan 
keberhasilan pembelajaran murid 
ke arah membangunkan modal 
insan yang kritis, kreatif dan 
inovatif. , 
Melindungi masa instruksional 
juga membawa maksud 
mengurangkan gangguan 
bagi mengelakkan kelas tidak 
berlangsung seperti yang 
dirancang dan memastikan 
kualiti masa instru~sional 
yang menjamin pembelajaran 
bermakna dan pembelajaran 
berkesan dalam kalangan 
murid yang dilaksanakan oleh 
guru. Manakala kepimpinan 
didefinisikan sebagai proses 
mempengaruhi orang lain 
termasuk staf bawahan untuk 
melaksanakan sesuatu tugas atau 
aktiviti untuk mencapai matlamat 
organisasi. 
Selain itu kepimpinan 
instruksional adalah merujuk 
kepada gabungan penyeliaan, 
pembangunan staf dan 
perkembangan kurikulum. 
Kepimpinan instruksional ialah 
juga boleh dikaitkan dengan 
segala usaha yang dilakukan 
oleh peroimpin sekolah untuk 
menyediakan inovasi kurikulum 
dan meql.perkembangkan proses 
pengajaran dalam pembelajaran 
dengan tujuan menjayakan 
matlamat sekolah. 
Dari aspek pandangan lain 
kepimpinan instruksional turut 
didefinisikan sebagai peniimpin 
sekolah yang mengambil peduli 
dan cakna terhadap pengajaran 
guru dan pembelajaran murid 
serta perkembangannya 
dan sentiasa membina iklim 
pembelajaran yang kondusif di 
sekolah. 
Kepimpinan instruksional 
sering juga ditakrifkan sebagai 
adunan daripada pelbagai tugas 
seperti pencerapan di bilik 
darjah, pembangunan staf dan 
pembangunan kurikulum. 
Peranan yang penting dan 
bermakna pengetua atau 
guru besar sebagai pemimpin 
instruksional perIu memberi 
tumpuan kepada araha,n 
dan tunjuk ajar, berkongsi 
bersama dalam membuat 
keputusan, memelihara dan 
mempertahankan perkara-
perkara asas, memanfaatkan 
dan mengoptimumkan masa 
pengajaran dalam pembelajaran, 
menyokong perkembangan staf 
yang berterusan:~ merancang 
dan menyusun semula sumber-
sumber untuk menyokong 
program dan aktiviti sekolah 
dan mencipta satu iklim integriti 
dan penambahbaikan secara 
berterusan. 
Pemimpin sekolah perIu 
memainkan peranan sebagai 
pemimpin instruksional 
selain daripada mengurus dan 
mentadbir sekolah. Tugas 
utama seseorang peroimpin 
instruksional ialah memastikan 
kualiti pengajaran dalam 
pembelajaran di sekolah terjamin 
dan dipertingkatkan secara 
berterusan. 
Sebrang pemimpin 
instruksional yang berkesan 
mempunyai beberapa ciri iaitu 
menilai pengajaran guru dan 
memberi maklum balas yang 
jujur, tulus dan ikhlas kepada 
guru supaya keberkesanan Pd,Pc 
dapat ditingkatkan. Seterusnya 
pemimpin instruksional yang 
berkesan juga perIu mempunyai 
pengetahuan yang tinggi ten tang 
pengajaran'dalam pembelajaran. 
Mereka tahu apa yang diperlukan ' 
untuk pembangunan profesional 
guru. Mereka juga tahu apa 
yang diperlukan oleh murid 
untuk belajar dengan berkesan. 
Bidang pengetahuan pemimpin 
instruksional meliputi kurikulum 
yang dilaksanakan· di sekolah, 
model pengajaran dalam 
pembelajaran dan pendekatan 
penyeliaan sert~ penilaum yang 
berkesan. 
Selain itu, pemimpin 
instruksional yang berkesan juga 
perlu mempunyai kemahiran 
interpersonal yang baik. Mereka 
boleh memotivasikan anggota 
pasukan dan berusaha ke arah 
yang dipimpinoya. Kemahiran 
interpersonal yang baik 
membolehkan pemiropin sekolah 
memujuk, memberi rangsangan 
dan mewujudkan semangat kerja 
sepasukan dalam semua lapisan 
sekolah. Pemimpin instruksional 
yang berkesan perlu mempunyai 
visi dan matlamat yang jelas dan 
mampu berkongsi visi itu kepada 
pasukan yang dipimpinoya. 
Aktiviti instruksional atau 
pengajaran dalam pembelajaran 
perIu diterapkan berdasarkan , 
teori pembelajaran yang 
bersesuaian. Justeru, peranan 
pengetua dan guru besar sebagai 
pemiropin instruksional amat 
penting bagi mendorong guru 
memaharni teori pembelajaran 
dan penyesuaiannya dengan 
kaedah dan teknjk pengajaran 
terkini yang akhirnya dapat 
mempertingkat kualiti pengajaran 
dalam pembelajaran murid. 
Beberapa pakar pengurusan 
pendidikan menyatakan bahawa, 
pemiropin akan mencapai tahap 
yang terbaik apabila mereka dapat 
mencabar proses, mencetuskan 
visi yang dikongsi bersama, 
berupaya menggerakkan orang 
lain untuk bertindak, menjacii. 
model serta pemandu jalan, 
bahkan mampu menggerakkan 
hati subordinat mereka untuk 
bekerja. 
Pada masa yang sarna, mereka 
harus meletakkan peranan secara 
seimbang, bukan sahaja dalam 
mengurus sekolah yang bersifat 
rutin dan administratif, malah 
meluangkan masa yang saksama 
untuk menggerakkan dirinya 
sebagai pemimpin instruksional. 
Pemimpin perIu bertindak secara 
proaktif bagi menggerak dan 
merangsang orang lain untuk 
bertindak. Pemimpin mungkin 
memiliki segala idea besar atau 
wawasan tetapi jika tindakan 
tidak diambil atau dilaksanakan, 
tiada apa yang boleh dihasilkan. 
Beliau tidak akan mampu menjadi 
seorang pemimpin yang berkesan. 
Bagi mencapai basrat ini, 
pemimpin instruksionhl perIu 
memahami dan menghayati 
kemahiran-kemahiran berkaitan 
yang menyumbang kepada 
keberkesanan sebuah sekolah iaitu 
kepimpinan yang mantap dan 
positif, pengharapan yang tinggi, 
pemantauan kemajuan murid, 
tanggungjawab dan penglibatan 
murid dalam kehidupan sekolah, 
ganjaran dan insentif, penglibatan 
ibu bapa di sekolah, perancangan 
bersama dan pendekatan ' 
yang konsisten kepada murid 
dan penekanan kepada aspek 
pencapaian akademik melalui satu 
kaedah penilaian yang berterusan. 
Akhirnya keberkesanan sekolah 
juga ditentukan oleh faktor guru 
sebagai penyelidik atau pengkaji. 
Peranan yang penting dan 
bermakna yang dilaksanakan 
oleh pengetua dan guru besar 
sebagai pemimpin instruksional 
perlu memberikan tumpuan 
kepada arahan, tunjuk ajar, 
berkongsi bersama dalam 
membuat keputusan, memelihara 
dan mempertahankan perkara-
perkara asas, memanfaat dan 
mengoptimumkan masa pdpc, 
menyokong perkembangan staf 
yang berterusan, merancang 
dan menyusun semula sumber-
sumber untuk menyokong 
program dan aktiviti sekolah , 
dalam mencipta satu iklim 
integriti dan penambahan secara 
berterusan. 
Kemahiran pemimpin 
mewujudkan iklim pembelajaran 
positif dan mengawal waktu pdpc 
mampu menghasilkan sekolah 
yang cemerlang dan murid 
yang berkualiti. Iklim sesebuah 
sekolah dapat dilihat dengan 
menilai 'kewujudan faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses 
pemben~ya. Sebarang 
program untuk membaiki iklim 
sekolah yang ingin dilaksanakan 
perlulah ditumpukan kepada 
aspek kemanusiaan bagi 
melahirkari. insan yang seimbang 
dari segi jasmani, emosi, rohani, 
intelek dan sahsiah OERIS) 
selari dengan falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. 
Berdasarkan hasil kajian meta 
analisis mengenai perbandingan 
jenis kepimpinan pemimpin 
sekolah, didapati mempunyai 
kesan purata tiga hingga 
empat kali ganda terhadap 
keberhasilan pembelajaran 
murid berbanding kepimpinan 
transformasi. Kajian di 
universiti awam, juga mendapati 
kepiropinan instruksional 
uiempuyai perkaitan hubungan 
yang signifikan dan positif 
dengan pencapaian akademik 
murid. Pemimpin sekolah yang 
mempunyai ciri kepimpinan 
instruksional dalam komponen 
melindungi masa instruksional 
mempunyai hubungan positif 
dengan peningkatan pencapaian 
akademik murid. 
Secara tuntas, melindungi masa 
instruksional adalah amat kritikal 
perIu dirancllng bagi memastikan 
pembela;aran berlangsung di 
sekolah dan akhirnya murid 
belajar secaraberkesan. Usaha 
.~ melindungi masa instruksional 
perIu dirancang dengan 
menggunakan agen pendidikan di 
~kolah iaitu pemimpin sekolah 
dan guru yang merancang, 
Iilengurus, dan melaksanakan 
pengajaran di sekolah. Matlarnat 
kepiropinan instruksional 
lebih kritikallagi ialah untuk 
memastikan murid disediakan 
dengan peluang pembelajaran 
yang sewajarnya dan bela;ar 
secara berkesan. 
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